Notazioni by ,
NOTAZIONI
Siano Ω un aperto di RN , 1 ≤ p < +∞, k ∈ N, 0 < α ≤ 1.
C∞0 (Ω) spazio delle funzioni derivabili con continuita`
infinite volte e a supporto compatto in Ω;
(Lp(Ω), ‖ · ‖Lp(Ω)) spazio delle funzioni u misurabili secondo Lebe-
sgue con ‖u‖pLp(Ω) :=
∫
Ω
|u(x)|pdx < +∞ (se
non c’e` ambiguita`, scriveremo ‖u‖Lp al posto di
‖u‖Lp(Ω));
(W k,p(Ω), ‖ · ‖k,p) spazio delle funzioni u con derivate distribu-
zionali fino all’ordine k in Lp(Ω) con norma
‖u‖k,p :=
∑
|β|≤k ‖Dβu‖Lp ;
W k,ploc (Ω) spazio delle funzioni appartenenti a W
k,p(Ω′)
per ogni aperto limitato Ω′ con Ω
′ ⊂ Ω;
Hk(Ω) W k,2(Ω);
W k,p0 (Ω) chiusura di C
∞
0 (Ω) in W
k,p(Ω);
C(Ω) spazio delle funzioni continue in Ω;
Cb(Ω) spazio delle funzioni continue e limitate in Ω;
Ck(Ω) spazio delle funzioni derivabili k volte con
continuita` in Ω;
(Ckb (Ω), ‖ · ‖k) spazio delle funzioni u derivabili k volte in Ω
con tutte le derivate fino all’ordine k limitate
e che si estendono con continuita` a Ω, muni-
to della norma ‖u‖k :=
∑
|β|≤k ‖Dβu‖∞, dove
‖v‖∞ = supΩ |v|;
C0(Ω) spazio delle funzioni continue in Ω nulle su ∂Ω;
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(C0,α(Ω), ‖ · ‖α) spazio delle funzioni u α-ho¨lde-
riane in Ω, ossia in Cb(Ω) e con
[u]α := sup
x,y∈Ω;x 6=y
|u(x)− u(y)|
|x− y|α < +∞, munito
della norma ‖u‖α := ‖u‖∞ + [u]α;
(Ck,α(Ω), ‖ · ‖k,α) spazio delle funzioni in Ckb (Ω) con derivate
di ordine k in C0,α(Ω) e ‖u‖k,α := ‖u‖k +∑
|β|=k[D
βu]α;
Ck,αloc (Ω) spazio delle funzioni in C
k,α(Ω′) per ogni Ω′
aperto limitato con Ω
′ ⊂ Ω;
C2,α0 (Ω) C
2,α(Ω) ∩ C0(Ω);
Cγ(Ω) Ck,α(Ω), dove k = [γ] e α = {γ} sono
rispettivamente la parte intera e reale di γ;
BR(x0) palla di centro x0 e raggio R. Scriveremo so-
lo BR quando non sara` importante indicare
esplicitamente il centro;
RN+ {x = (x′, xN ) ∈ RN−1 × R | xN > 0};
B+R(x0) BR(x0) ∩ RN+ ;
ωN misura di Lebesgue della palla unitaria di RN ;
|Ω| misura di Lebesgue dell’aperto Ω;
Ω′ ⊂⊂ Ω aperti con Ω′ ⊂ Ω;
Ω(x0, R) Ω ∩BR(x0);
ux0,R
1
|Ω(x0, R)|
∫
Ω(x0,R)
u(y)dy (spesso scriveremo
semplicemente uR al posto di ux0,R);
(L2,λ(Ω), ‖ · ‖2,λ) spazio delle funzioni u di L2(Ω) con
|u|2λ := sup
x0∈Ω,R>0
1
Rλ
∫
Ω(x0,R)
|u(x)− ux0,R|2dx
< +∞, munito della norma ‖u‖2,λ :=
‖u‖2 + |u|λ.
